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Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni (JHEPA) menganjurkan  Majlis Minum Petang & Pelancaran 
Jawatankuasa Penaja Alumni Bahagian Fakulti Kejuruteraan Awam & 
Sumber Alam (FKASA) pada 2 April 2011 yang lalu.  
Majlis pelancaran disempurnakan oleh Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz di 
The Legend Hotel, Kuala Lumpur.
Menurut Profesor Dr. Badhrulhisham, penubuhan jawatankuasa 
penaja ini harus dipuji sebagai usaha dalam memperkukuhkan 
keahlian Persatuan Alumni UMP.
Selain itu, penubuhan alumni bahagian ini dapat memberi manfaat 
secara berfokus khususnya kepada fakulti dan universiti.
Ianya juga membantu dalam melengkapkan maklumat alumni dan 
diurus dengan lebih sistematik serta dapat mengeratkan hubungan 
antara alumni dan warga universiti.
Beliau mengharapkan barisan alumni ini dapat bekerjasama 
dengan universiti dan mempunyai hubungan baik dengan industri 
seperti yang diamalkan di universiti luar negara, seperti di Jepun. 
Katanya, konsep ini lebih mudah dicapai dan dilestari 
memandangkan golongan alumni yang bekerja di industri bertindak 
sebagai pemangkin dalam menjalinkan hubungan universiti dan 
industri.
Selain itu, beliau turut berbangga dengan kejayaan UMP yang 
dapat menghasilkan graduan yang berkualiti dan sebaris dengan IPTA 
lain.
Ianya termasuklah kejayaan dalam pencapaian kualiti akademik 
dan penyelidikan warga universiti. 
Katanya, alumni ini dianggap sebagai duta kecil dan penyampai 
kepada masyarakat terutamanya dalam usaha menjadikan universiti 
ini sebagai  universiti teknikal pilihan utama.
Turut hadir  Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie  Zainuddin,  Pengarah Pusat Pengajian Siswazah, 
Datin Profesor Dr. Nasly Mohamed Ali, Timbalan Dekan FKASA,  Noram 
Irwan Ramli dan  Timbalan Pendaftar Saffad,  Abdul Shukur Ishak. 
Jawatankuasa Penaja Alumni Bahagian FKASA ini merupakan 
yang kedua ditubuhkan di peringkat bahagian setelah penubuhan 
Jawatankuasa Penaja Alumni Bahagian Fakulti Kejuruteraan Kimia & 
Sumber Asli pada tahun lalu.
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